
















































































փ̳ͥȃఱם଎੥܁͉ Reader Registration ̧࣐ͅȄܖུૂ༭ͬΩΕ΋ΰවႁ̱਋ັ๔࣢ͬ
̠ͣ͜ȃ਋ັ๔࣢ͬࡤ̹͊ͦͣຈါ੥႒ͬ೹া̱Ȅ۰ౙ̈́ৗ࿚ͅ൞̢̹ࢃȄ̷ ͈ા́ৢ૯ͬज़̽
̠̀ͣ͜Ȫ܏ৢ૯ͬু໦́঵࣐̩̽̀ຈါ͉̞̈́ȫȃࡄݪ৪͈ાࣣȄΩΑ͉ˏාۼခ࢘́ၳ߄
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ȶങୠ࢐ၠȪ߱උȫ͂ۧলૂ༭ȷȄཤ٬ൽఱڠȫ
ັܱȆ৫ৃ
ུࣂ͉ల97ٝ߱തࢊڠٛȪ2007ා10࠮14඾ȫ̤̫࢛ͥͅ൮อນࡔࣂȶකᛚحതུͬ੘ͥࡄݪ
هఴȷͬ͂͜ͅȄ̷͈ࢃ͈಺औࡄݪͬ൩̢̀͘حຊȆ༞ഁ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ঩ၳ͈ר။ͅष̱
̀Ȅఱם଎੥܁ȄέρϋΑ࣭ၛ଎੥܁ȄαΠ΢θ২ٛشڠ֭ۧ቏ࡄݪȄȪ़ȫ൐ဢ໲ࡩݞ͍܀
࣭࢛࠭ڠٛͅڒ༆̈́ͥࢄࣞ෻ͬপ̹̽ȃ࢚̩̤ႛ૭̱ષ̬ͥȃུ̤̈́ࣂ͉Ȅ඾ུڠ੅૦ޟٛش
ڠࡄݪ๯༞੩߄ܖ๕ࡄݪBȪ٬ٸڠ੅಺औȫȶ࣭षഎণത̥ͣࡉ̹ۧল໲ا࠷̤̫ͥۧͅ໲߱
උ̞͈̾̀ͅ৘બഎࡄݪȷȪهఴ๔࣢ȇ19401024Ȅࡄݪయນ৪ȇ઀੩୼೭ষȫͥ͢ͅࡄݪ଼ض
͈֚໐̜́ͥȃ
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